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El Fons Pare Tomás de l ’arx iu parroquial  
de Sel la:  una nova aportació al patrimoni 
documental de la Marina
Pablo GIMÉNEZ FONT
Resum: Aquesta nota dóna a conèixer una col•lecció de documents personals del rector Tomàs Giner (segona 
meitat del s. XIX), recentment incorporats a l’Arxiu Parroquial de Sella gràcies a una donació. Es fa una breu 
descripció del corpus documental que concerneix, principalment, Sella, Moixent, Callosa d’en Sarrià i Relleu.
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Resumen: Esta nota da a conocer una colección de documentos personales del rector Tomás Giner (segunda 
mitad del s. XIX), recientmente incorporados al Archivo Parroquial de Sella gracias a una donación. Se hace una 
breve descripción del corpus documental que concierne, principalmente, a Sella, Moixent, Callosa d’en Sarrià y 
Relleu.
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1.Introducció al personatge
Aquesta nota descriu el procés de catalogació, digitalització i dipòsit a l’Arxiu 
Parroquial de Sella d’una col·lecció de documents que formen un fons propi, anomenat 
Fons pare Tomàs. Els documents provenen de l’arxiu de la família de Tomàs Giner, que els 
cedí a Natividad Martínez Llorens durant la dècada de 1980, moment en el qual la cronista 
de Sella redactava el seu llibre Sella, historia y costumbres (1987). Natividad els va cedir 
l’any 2008 per a la seua inclusió en l’arxiu parroquial, després de la tasca de recuperació 
i salvament dels Quinque libri, duta a terme durant els anys 2005 i 2006 (Pérez Serrano, 
2005).
Tomàs Giner Cerdà (28 de gener de 1841 – al voltant del 1903) va nàixer en 
el si d’una família de llauradors benestants de Sella (Martínez, 1987:235-243). 
Va estudiar teologia al Seminari Conciliar de València i fou rector en diferents poblacions 
com Calp (1865-1866), Onil (1868-1873), Polop (1873-1879), Callosa d’en Sarrià (1879), 
Sella (1887-1890 i 1902), Moixent (1890-1895), Relleu (1896-1897), Benigànim (1897-1902) 
i Benissa (1902-ﬁns a la seua mort). Giner visqué una època de grans controvèrsies 
ideològiques i religioses, fou expulsat d’Onil pels moviments revolucionaris del 1873 i es 
va relacionar amb les més elevades esferes del poder del bisbat de València; va acudir al 
Primer Congreso Católico Nacional, celebrat a Madrid, juntament amb un selecte nombre de 
rectors alacantins (Ramos, 2002: 600). Al terme municipal de Sella, la seua presència encara és 
ben patent en la toponímia urbana i rural: casa del pare Tomàs, horta del pare Tomàs 
(Doménech, et al. 2007). La família també va establir vincles amb Callosa, on posseïen 
terres: el seu germà Ramon hi va ser advocat, jutge i ﬁscal municipal, mentre que la seua 
germana Isabel es va casar amb un important personatge de Callosa. (Agraïm aquestes 
dades a Joaquin Ronda, de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa).
2.El fons documental
El conjunt de documents personals de Tomàs Giner signiﬁca una valuosa aportació 
documental en aspectes tan diversos com l’agricultura, els conﬂictes entre l’església i el 
poder civil o la història local de pobles diversos com Sella, Callosa d’en Sarrià, Benissa, 
Relleu o Moixent.
D’entre els documents que podem trobar, destaquen alguns com el plet entre 
l’església de Santa Anna de Sella i l’ajuntament d’aquesta població per la propietat d’un 
descobert que ens dóna pistes interessants sobre la localització d’antics llocs d’enterrament 
en aquest temple (1888). En la mateixa línia trobem l’ampli conﬂicte entre l’església i 
l’ajuntament de Moixent (1898) a causa de la prohibició de fer una processó del rosari 
cantat pels carrers del poble (una possible inﬂuència del rosari de l’aurora de Sella?), la 
narració de la proesa del capità Briones a Callosa d’en Sarrià i la descripció d’un miracle 
(una imatge que va plorar sang) ocorregut el 1682 en una població encara no localitzada. 
La seua digitalització, feta per membres de l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa, 
permet accedir als documents fotograﬁats contactant amb nosaltres mitjançant aquest 
correu electrònic: pfontsella@hotmail.com 
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3.Inventari preliminar i breu descripció
-Llibre familiar de comptes i apunts varis, sobre pagaments de censos i mitgers, collites 
anuals i venda de caps de bestiar en diferents finques (El Pas, Pedaç –des del 1879–, 
Horta i terres en terme de Benimantell). Dades entre 1815-1836 i 1860-1883. Delmes de 
Tomàs Giner Sort corresponents als anys 1837 i 1839. Pagament d’equivalent. Interessant 
llista de pagadors amb malnoms desapareguts a Sella. 
-Diploma d’admissió en la Congregación de la Inmaculada Concepción de María Santísima, 
de València, després de cursar el sisè any de Sagrada Teologia. València, 19 de març 
de 1865.
-Diversos rebuts per la participació com a pèrit en un judicis verbals. Sella, abril-octubre 
de 1877.
-Documentació relativa a un plet per l’embargament d’uns diners, que es porta a terme al 
jutjat municipal de Sella. Sella, 4 de novembre de 1881.
-Cèdula personal de Tomàs Giner, any econòmic 1886-1887 (habitava al carrer de 
Sant Vicent de Callosa d’en Sarrià).
-Plet entre l’església de Santa Anna de Sella i l’ajuntament per la titularitat d’un espai 
anomenat El Fossar, zona on es feien enterraments abans de construir-se el cementeri 
municipal. Conté diversos informes i testimonis. Any 1888. 
-Carta de José Soler, alcalde de Relleu, a Tomás Giner, en què adjunta la declaració de 
l’arxiprest perquè Giner, ecònom de Sella, impartisca la quaresma en Relleu. Relleu, 12 
de gener de 1889.
-Carta de l’arxiprest Domingo Pérez a l’alcalde de Relleu José Soler Pérez, en resposta a 
la seua sol·licitud d’un rector per a la quaresma. L’arxiprest elegeix Tomàs Giner. La Vila 
Joiosa, 7 de gener de 1889.
-Correspondència vària relativa a un conﬂicte entre l’església i l’ajuntament de Moixent 
per la prohibició de la processó i cant del rosari i altres desavinences. Moixent, 15 i 19 de 
gener de 1893.  
-Cèdula personal de José Giner Cerdà, any econòmic 1895-1896 (habitava al carrer de la 
Font, de Sella).
-Carta de la Secretaria de Cámara del Arzobispado de Valencia com a resposta a la 
sol·licitud d’Isidro Soler, Antonio Soler i altres signants perquè Tomàs Giner, recentment 
traslladat a Benigànim? seguira com a rector a Relleu. 5 de novembre del 1897. 
Acompanya la carta anterior una targeta d’Isidro Soler, notari de Relleu, amb paraules de 
comiat.
-Carta d’Eleuterio Cerdá, propietari de la fàbrica de sabó i lleixiu Virgen de la Aurora de 
Sella, en què proposa a Tomás Giner la compra de l’horta del Fardatxo (barranc de 
Tagarina), per necessitats econòmiques. Sella, 20 de juliol de 1909.
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-Gran Diploma Extraordinario de Honor de la Exposición Nacional de 1910 a la Fábrica de 
Esencias, Perfumes y Jabones J. Robillard. València, 13 d’octubre de 1910.
-Quadern amb taules d’equivalències manuscrites titulat: Reducción de Ki los á arrobas de 24 
libras de Jose Juan Agulló Cerdá. Sella, 28 d’agost de 1911.
-Rebut a nom d’Elisa Giner Cerdá per misses de difunt, enterrament i un novenari de rosaris 
de la seua germana Virginia. Signa el rector de Santa Anna de Sella Vicente Grau, Sella, 
14 de novembre de 1914.
-«Lista de los defectos que se notan en las cuentas de ordenación del citado ayuntamiento», 
Sella, anys de 1919 a 1928. Inclou una interessant llista amb els alcaldes, dipositaris i 
secretaris de Sella des de l’any 1919 ﬁns al 1929.
-Breu descripció d’un miracle ocorregut el 13 de març de 1682, quan una imatge del Crist 
va plorar sang. De moment es desconeix el lloc, encara que el cognom del rector era 
Torregrossa. L’autoria del document és possiblement de Tomàs Giner, però no està signada 
ni datada.
-Breu narració de l’atac pirata i de la rebel•lió morisca que va patir Callosa d’en Sarrià l’any 
1582, amb referències a la imatge de la Mare de Déu dels Remeis, el capità Briones i la 
fundació del convent de Caputxins de Callosa, l’any 1721. Sense datar ni signar, probable 
autoria de Tomàs Giner.
-Manuscrit apologètic sobre els orígens de l’home, el pecat original i alguns passatges de 
l’antic testament. Sense datar ni signar, probable autoria de Tomàs Giner.
-Targeta de «Tomás Giner Cerdà. Prebístero. Benisa».
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